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Актуальність теми 
• Прилад може бути використаний для: 
• 1. Перевірки амплітуди запису зі всіх відведень. Для цього на 
вибрану групу відведень подається П-подібний сигнал 
амплітудою 1мВ та частотою 1Гц (60 уд./хв.) чи 2 Гц (120 уд./хв). 
• 2. Перевірки загальної функціональності електрокардіографів, а 
також для імітації патології при перевірці стрес-систем. Прилад 
формує кардіоподібний сигнал частотою 1 Гц (60 уд./хв) по всім 
відведенням одночасно.   
• В залежності від типу біосигналу існує досить великий різновид 
приладів для імітації біосигналів. В рамках даної магістерської 
кваліфікаційної роботи буде розглядатись прилад для імітації 
біосигналів на прикладі ЕКГ сигналу.  
• В даній роботі було проведено дослідження та розроблено 
технічне рішення для імітації біосигналів. 
 
Класифікація приладів для 
імітації біосигналів 
• Прилади створені на основі біосигналів : 
електроенцефалограми (ЕЕГ); 
• електрокардіограми (ЕКГ).  
• електроміограми (ЕМГ); 
• механоміограми (ММГ); 
• електроокулограми (ЕОГ); 
• магнітоенцефалограми (МЕГ); 
Порівняння розробленого 
пристрою з аналогом 
Прилад для імтації біосигналів SKX-2000D+ Розроблений прилад 
Механічна стійкість,Н 90 110 
Час роботи пристрою, год. 36 48 
Похибка, % 3 1 
Маса, кг 0,6 0,36 
Габарити 150×100×70 133×80×44 
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